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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร
เคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นโดยจะ
เป็นการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน ที่จะ
สามารถใช้งานได้ผ่านอุปกรณืการสื่อสารเคลื่อนที่ทั้งที่
เป็นสมาทโฟน และแทปเลท สามารถใช้งานได้กับทุก
ระบบปฏิบัติการ อีกท้ังได้ทำาการหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหาความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนดังกล่าว เครื่องมือวิจัยที่ใช้
ประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน ผ่านระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้นแบบทดสอบหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนใช้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัย
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ศรีนครินทรวโิรฒจำานวน 20 คนผลการวจิยัพบว่าบทเรยีน
คอมพิวเตอร์การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร
เคลือ่นที ่ ทีส่ร้างขึน้มปีระสิทธภิาพ 86.67 / 83.33สงู
กว่าเกณฑ์ที่กำาหนด 80/80 เมื่อนำาคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน และคะแนนทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์
เพื่อหาประสิทธิผลพบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย
เท่ากบั 83.33 และคะแนนทดสอบก่อนเรียเฉลีย่เท่ากับ 
24.92สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลัง
จากการทำาแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน มคีวาม
แตกต่างกนัอย่างมนียัสำาคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .01 โดยหลงั
เรยีนผูเ้รยีนมค่ีาเฉลีย่ของผลสัมฤทธิสู์งกว่าก่อนเรียนและ
ความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอร์การ
สอน ผ่านระบบเทคโนโลยกีารส่ือสารเคลือ่นท่ี มค่ีาเฉลีย่
เท่ากบั 4.53อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ
คำาสำาคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน / เทคโนโลยี
การสื่อสารเคลื่อนที่
Abstract
The purposes of this research were to develop 
Computer Instruction by using Mobile Communication 
Technology to teach theIntroduction to Electronic 
Business course, to measure  the efficiency and 
effectiveness of the computer instruction, and to 
explore the learner’s learning achievement and 
the lesson satisfaction on using. The research 
tools were: Computer Instruction by using Mobile 
Communication Technology to teach theIntroduction 
to Electronic Businesscourse, the  achievement 
test and thelearner’s satisfactionquestionnaire. The 
research sample consists of 20 students from 
Cyber Business major in Communication College of 
Social Communications Innovation Srinakharinwirot 
University. The results of this research revealed 
that the efficiency of the Computer Instruction 
was 86.67/83.33, which were higher than the set 
standard of  80/80,the efficiency (E) result of 
pretest and posttest showed that the Epost(83.33) 
was higher than Epre(24.92). The students' learning 
achievement comparison between the pre-test and 
post-test score is significantly different at the level .01. 
The mean value of learner’s satisfaction was very 
high at 4.53.
Keywords: Development of Computer Instruction 
/ Mobile Communication Technology
บทนำา
ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าในโลกแห่งการสื่อสาร
ไร้พรมแดนคือการสื่อสารที่ไร้ขีดจำากัดไม่ว่าจะอยู่ใน
พื้นที่ใดในโลกหากมีการเชื่อมต่อสื่อสารก็สามารถนำา
ประโยชน์มาประยกุต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้งาน Application ด้านอนิเทอร์เนต็เช่น Web search 
และที่สำาคัญคือการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็ซึง่ได้มผีูท้ีเ่ชีย่วชาญได้ออกมาให้คำานยิามการ
เรยีนการสอนทางไกลผ่านระบบเครอืข่าย Internet ว่า 
Distance Learning หรอื e-learning ซึง่ e-learning กลาย
เป็นเครือ่งมอืทีม่คีวามสำาคญัเป็นอย่างมากในยคุปัจจบุนั
กล่าวคือการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
หรอือกีความหมายซึง่มคีวามใกล้เคยีงกนัคอืการเรยีนการ
สอนในลกัษณะหรอืรปูแบบใดก็ได้ทีม่กีารถ่ายทอดเนือ้หา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นซีดีรอมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อนิทราเนต็เอก็ทราเนต็ทางสญัญาณโทรทศัน์หรอืสญัญาณ
ดาวเทยีม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น(ธงชยัแก้วกริยิา, 2553)
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เทคโนโลยีการสื่อสารที่นิยมที่สุดในยุคปัจจุบัน
ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก 
ในอดตีถงึปัจจบุนัได้มกีารพฒันาความสามารถด้านต่างๆ
เพิ่มขึ้นอย่างเป็นลำาดับโดยมีการนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เข้ามาผสมผสานกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากแต่เดิมที่
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะสามารถจะทำาได้เพียงการโทรเข้า-
โทรออกหรอืส่งข้อความเท่านัน้ ปัจจุบันโทรศพัท์เคลือ่นที่
ได้เพิ่มความสามารถทางด้านการส่งข้อมูล และด้าน
มัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ เพลง อินเตอร์เน็ต 
อีกทั้งมีความเร็วที่สูงขึ้นกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก 
อีกท้ังมีตวามสามารถใกล้เคียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ทำาให้มีผู ้ใช ้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องและส่งผลให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ลดลง 
(ภัทรพล คำาสุวรรณ์, 2555)
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะ
ทำาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน ผ่านระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นโดยเป็นเนื้อหาในหลักสูตรของนิสิตวิทยาลัย
นวตักรรมส่ือสารสงัคม ซึง่ในปัจจบัุนการพฒันาบทเรยีน
คอมพิวเตอร์การสอน ที่ออกแบบมาสำาหรับอุปกรณ์การ
สื่อสารเคลื่อนที่โดยเฉพาะยังมีเป็นจำานวนน้อยมาก อีก
ท้ังปริมาณและการใช้งานคอมพวิเตอร์ลดลง ผูเ้รยีนแทบ
ทุกคนจะมีอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่พกติดกับตัว จึง
ทำาให้ผู้เรียนสามารถศึกษา และทบทวนบทเรียนในส่วน
ที่ผู้เรียนต้องการ ซึ่งเป็นการทำาให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วชิา สามารถเรยีนผ่านอปุกรณ์การสือ่สารเคลือ่นที ่ ขณะ
ที่อยู่นอกบ้าน ขณะเดินทาง ยามว่าง หรือทำากิจกรรม
ต่าง ๆ  ได้ เป็นการเรียนที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นและจะเป็น
อีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีประสิทธิผลทางการ
เรียนเพิ่มมากขึ้น เพราะผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียน
ที่ไม่เข้าใจได้ตามต้องการ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน
ผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2. เพื่ อ ศึ กษ าประสิ ท ธิ ภ าพขอ งบท เ รี ยน
คอมพิวเตอร์การสอนผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร
เคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนผ่านระบบเทคโนโลยี
การสื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
4. การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบท
เรียนคอมพิวเตอร์การสอนผ่านระบบเทคโนโลยีการ
สื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
สมมติฐานของการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนผ่านระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น ที่พัฒนาขึ้นจะใช้เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์การ
สอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์  80/80
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ที่เรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์การสอนผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร
เคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสูงขึ้นอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพงึพอใจของผูเ้ข้าใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์
การสอนผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ วิชา
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอยู่ในระดับดี
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็นดังนี้
เนื้อหาวิชาที่นำามาใช้ ในพัฒนาสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร
เคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นประกอบด้วย
เนื้อหาดังนี้
หน่วยที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้น E-Business 
ประกอบด้วยความหมายของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และ
พานขิย์อเิลก็ทรอนิกส์ประเภทของพานขิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 
วธิกีารหารายได้ของพานชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ประโยชน์และ
ข้อจำากัดของพานิขย์อิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 3 ชั่วโมง
หน่วยที่ 2 เร่ือง รูปแบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วย ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์แบบธุรกิจกับ 
ผู้บริโภค ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจกับธุรกิจ ธุรกิจ
อเิลก็ทรอนกิส์แบบธรุกจิกบัรฐับาล ธรุกจิอเิลก็ทรอนกิส์
แบบผู้บริโภคกบัธุรกจิ ธรุกจิอเิลก็ทรอนกิส์แบบผูบ้รโิภค
กับผู ้บริโภค ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แบบประชาชนกับ
รัฐบาล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แบบรัฐบาลกับธุรกิจ ธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์แบบรัฐบาลกับประชาชน และธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์แบบรัฐบาลกับรัฐบาล จำานวน 3 ชั่วโมง
หน่วยที ่3 เรือ่ง หลกัการตลาดบนเวบ็ไซต์ประกอบ
ด้วย หลกัการตลาด 6P  ผลติภณัฑ์ ราคาช่องทางการจดั
จำาหน่าย การส่งเสริมการขาย การให้บริการแบบเจาะจง 
และการรกัษาความเป็นส่วนตวั จำานวน 3 ชัว่โมง
การวิจัยครั้ งนี้ผู ้ วิจัยทดลองพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร
เคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นตามหลักสูตร
ศิลปศาสตร์ทิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใช้ในระบบการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเทคโนโลยกีารสือ่สารเคลือ่นทีโ่ดยได้ทำาการทดลอง
กบันสิติชัน้ปีที ่3 สาขาสาขาวชิาการจดัการธรุกจิไซเบอร์ 
ทีไ่ม่มพีืน้ฐานและยงัไม่เคยเรยีนวชิาธุรกจิอเิลก็ทรอนกิส์
เบื้องต้นมาก่อน เนื้อหาที่นำามาพัฒนาจะแบ่งเป็น 
3 หน่วยการเรียนโดยใช้เวลาในการทดลอง 3 สัปดาห์ 
สปัดาห์ละ 1 หน่วยการเรยีนใช้เวลา 3 ชัว่โมงต่อ 1 หน่วย
การเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนที่พัฒนาขึ้นนี้
ออกแบบมาสำาหรับการทำางานผ่านอุปกรณ์การสื่อสาร
เคลื่อนที่โดยเฉพาะ  โดยจะเป็นโปรแกรมสำาเร็จรูปที่ทำา
งานผ่านเบราเซอร์บนอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิต สาขา
วชิาการจดัการธุรกิจไซเบอร์วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงั
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เรียนวิชาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (purposive 
sampling)โดยจะใช้ นิสิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ไซเบอร์ วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัสงัคม มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่ใช้หาคุณภาพของแบบ
ทดสอบ ได้แก่ นิสิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่เคยเรียนวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นมาแล้วจำานวน 30 คน
2. กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่ใช้หาประสิทธิภาพของ
บทเรียน ได้แก่นิสิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจไซเบอร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังสังคม มหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวิโรฒ ทีย่งัไม่เคยเรยีนวิชาธุรกิจอเิลก็ทรอนกิส์ 
เบื้องต้นจำานวน 20 คน
ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย
1. ตัวแปรต้น ได้แก่บทเรียนคอมพิวเตอร์การ
สอน ผ่านระบบเทคโนโลยกีารสือ่สารเคลือ่นที ่วชิาธุรกจิ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
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2. ตัวแปรตาม ได้แก่ประสิทธิภาพ และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือบทเรียนคอมพิวเตอร์
การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ วิชา
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและแบบทดสอบเพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนและหาประสิทธิผลทางการ
เรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน ผ่านระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นประกอบด้วย 3 บทเรียน โดยแต่ละบทเรียนจะ
ประกอบด้วย เนื้อหา กิจกรรมเสริมความรู้ และแบบ
ทดสอบท้ายบทเรยีนโดยแบ่งขัน้ตอนการดำาเนนิงานดงันี้
1.1. ศึกษาและรวบรวมหัวข้อทั้งหมดที่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์ความรู้ในส่วนของ วิชาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นตามที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒได้กำาหนดไว้ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
จากแหล่งความรูต่้างๆ พร้อมท้ังได้สอบถามและสัมภาษณ์
ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญที่สอนในวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.2. ดำาเนนิการวิเคราะห์หวัเรือ่งโดยละเอยีดเพือ่
ให้ตรงตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้
กำาหนดไว้และคัดเลือกเฉพาะหัวเรื่องที่เกี่ยวโยงต่อเนื่อง
กนัทีจ่ำาเป็นและเหมาะสม สำาหรับการนำาเสนอบทเรยีนใน
เน้ือหา วชิาธรุกจิอเิลก็ทรอนกิส์เบ้ืองต้นในระดบัปรญิญา
ตรีทำาให้ทราบหัวข้อที่เป็นพื้นฐาน หัวเรื่องหลัก หัวเรื่อง
รอง หรือหัวเรื่องสนับสนุน 
1.3. ออกแบบเนื้อหา โดยทำาการกำาหนดกลวิธี
การนำาเสนอ และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยนำา
หัวข้อต่างๆที่ได้กำาหนดมาแบ่งเป็นหน่วยการเรียน ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะนำาเสนอ แล้วกำาหนดแผนการ
นำาเสนอบทเรยีนให้ผูเ้ชีย่วชาญด้านเนือ้หาจำานวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของเนื้อหา 
มีระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉลี่ยเท่ากับ 0.84 
จากการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้นำาไปทดลองกบั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์สำานวน จำานวน 6 คน 
เพือ่ตรวจสอบสำานวนภาษาทีใ่ช้ในการสือ่ความหมาย ซ่ึง
มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
1.4. การพัฒนาบทเรียน โดยใช้โปรแกรมภาษา 
JAVA โปรแกรม MySQL เป็นเครือ่งมอืหลกัในการสร้าง
บทเรยีนคอมพวิเตอร์การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยกีาร
สื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เมื่อ
สร้างบทเรียนเสร็จทั้ง 3 บทเรียนแล้ว จะได้โปรแกรม
บทเรยีนคอมพวิเตอร์การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยกีาร
สื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนำาบท
เรียนที่สร้างข้ึนให้ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการผลิต
บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน ตรวจสอบคุณภาพ จาก
นัน้นำาชดุบทเรยีนไปทดลองหาประสทิธิภาพในการใช้บท
เรียน เพื่อตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการ
เรียนบทเรียน โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 6 คน ทดลอง
เรียนกับบทเรียน สังเกตและสอบถามผู้เรียนเก่ียวกับ
ปัญหาและอุปสรรคขณะเรียนบทเรียน และนำาข้อมูลที่
ได้ไปแก้ปัญหาหรืออุปสรรค เพื่อให้เกิดข้อบกพร่องน้อย
ที่สุด ก่อนนำาชุดบทเรียนไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลจริง
2. แบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดบท
เรียน และหาประสิทธิผลทางการเรียนรู ้ของผู ้เรียน 
จะแบ่งออกเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ
ระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนโดยมีข้ันตอน
การดำาเนินงานดังนี้
2.1. นำาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้
ในการเรียนการสอนและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมา
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ให้ นำ้าหนัก และกำาหนดจำานวนข้อสอบ ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้-
ความจำา ความเข้าใจ  การนำาไปใช้  การวิเคราะห์  การ
สังเคราะห์  และการประเมินค่า  
2.2. สร้างแบบทดสอบแบบ 5 ตัวเลือกให้
ครอบคลุมเนื้อหา และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
2.3. นำาแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
ตรวจสอบเนื้อหาคำาถาม คำาตอบ และความถูกต้องใน
ส่วนต่างๆ จากนั้นนำาข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้เชี่ยวชาญ 
มาทำาการปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบเพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2.4. นำาแบบทดสอบมาหาประสิทธิภาพ หลัง
จากปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของ
ผู ้เชี่ยวชาญแล้ว นำาแบบทดสอบไปทดลองกับกลุ ่ม
ตัวอย่างที่ ใช ้วิ เคราะห์ ซึ่งเป ็นนิสิตสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจไซเบอร์  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เคยเรียนวิชาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นมาแล้วจำานวน 30 คน จากนั้น
จึงนำาแบบทดสอบที่ผ่านกระบวนการทดสอบแล้วมา
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอำานาจจำาแนก (D) 
และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์   ข้อสอบเลือกเฉพาะข้อที่มี ระดับความยากง่าย
อยู่ระหว่าง .20-.80 และคัดเลือกเอาเฉพาะ ข้อสอบที่มี
ค่าอำานาจจำาแนก .20  ขึ้นไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น 
โดยค่าความเช่ือมั่นที่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้จะต้องมีค่าไม่
ตำ่ากว่า .60 คัดเลือกข้อสอบมาใช้ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย  โดยพบว่า ข้อสอบทั้งหมดมีค่าความยาก
ง่าย อยู่ในช่วง 0.36 - 0.72 ค่าอำานาจจำาแนก อยู่ใน
ช่วง 0.28 - 0.47 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับแสดงด้วย
สัมประสิทธิ์คอนบราค คือ 0.94
วิธีการดำาเนินการทดลอง
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์การสอนผู้วิจัยได้ดำาเนินการทดลองเพื่อ
หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน 
ผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นโดยให้กลุ ่มตัวอย่างทำาแบบ
ทดสอบระหว่างเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีนเพือ่ตรวจ
สอบให้บทเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80 และหา
ประสทิธิผลการเรยีนรูโ้ดยให้กลุม่ตวัอย่างทำาแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งนี้ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 
2 ขั้นดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ทดลองกลุ่มย่อย
การทดลองกลุ ่มย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจ
สอบปัญหาข้อบกพร่องและอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนได้ใน
การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพจริงได้ดำาเนินการโดย
กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้คือนิสิตสาขาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจไซเบอร์ ชั้นปีที่ 3วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ยังไม่เคยเรียนวิชา
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นมาก่อนและมีผลการเรียน
อยู่ในระดับอ่อนปานกลางและระดับสูงกลุ่มละ 2 คน
จำานวน 6 คนก่อนเริม่การเรยีนจากบทเรยีนผูว้จิยัแนะนำา
ขั้นตอนการทดลองและวิธีการศึกษาบทเรียนแก่กลุ่ม
ตัวอย่างแล้วจึงเริ่มทำาแบบทดสอบก่อนเรียนหลังจากนั้น
จึงทำาการศึกษาบทเรียนแต่ละหน่วยโดยให้ผู้เรียนได้ทำา
แบบทดสอบระหว่างเรียนและเมื่อศึกษาเนื้อหาครบ3 
หน่วยการเรียนแล้วจึงทำาแบบทดสอบหลังเรียนทั้งนี้ใน
ขณะทดลองผูว้จิยัได้สงัเกตแุละสอบถามปัญหาอปุสรรค
สอบถามความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีต่อบทเรียนหลังจาก
นั้นนำาผลการทดลองไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อ
บกพร่องสำาหรับนำาไปทดลองภาคสนาม
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2. ทดลองภาคสนาม
การทดลองภาคสนามมีวัตถุประสงค์เพื่อหา
ประสิทธิภาพของชุดบทเรียนและหาประสิทธิผลของ
การเรียนรู้ได้ดำาเนินการโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนิสิต
สาขาการจดัการธุรกจิไซเบอร์ชัน้ปีที3่วิทยาลยันวตักรรม
สื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ยังไม่เคย
เรยีนวชิาธรุกจิอเิล็กทรอนกิส์เบ้ืองต้นจำานวน20 คน  โดย
ทำาการทดลองในชัน้เรยีนตามเวลาเรยีนปกต ิในภาคการ
ศึกษาที่ 2/2558 ทำาการทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
1 หน่วยการเรียนใช้เวลา 3 ชั่วโมงต่อ 1 หน่วยการเรียน 
ก่อนเริ่มการเรียนจากบทเรียนผู้วิจัยแนะนำาขั้นตอนการ
ทดลองและวิธีการศึกษาบทเรียนแก่กลุ่มตัวอย่างแล้วจึง
เริม่ทำาแบบทดสอบก่อนเรยีนหลงัจากนัน้จงึทำาการศกึษา
บทเรียนแต่ละหน่วยโดยให้ผู ้เรียนได้ทำาแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนและเมือ่ศกึษาเนือ้หาครบ3 หน่วยการเรยีน
แล้วจึงทำาแบบทดสอบหลังเรียนในขณะทดลองผู้วิจัยได้
แจกแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผู้เรียนมีต่อบทเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นไปพร้อมกันด้วยหลัง
จากนั้นนำาผลการทดลองไปวิเคราะห์และสรุปผล
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยจากการทดลองภาคสนามปรากฏว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยี
การสื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่
ผูว้จิยัพฒันาขึน้นีม้ปีระสทิธภิาพเท่ากบั86.67/83.33ซึง่
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้คือ 80/80 จึงสรุปได้ว่าบท
เรียนคอมพิวเตอร์การสอนนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
และเม่ือนำาคะแนนทดสอบก่อนเรียน และคะแนน
ทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิผลพบว่า
ได้คะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 83.33 และ
คะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 24.92 สรุปได้
ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากการทำา
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ.01 โดยหลังเรียน
มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าก่อนเรียน และความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ วิชา
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 
4.53 อยู่ในระดับมากที่สุดแสดงว่าผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อบทเรยีนคอมพวิเตอร์การสอนอยูใ่นเกณฑ์ระดบั
มากที่สุดเช่นกันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ วิชา
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่สร้างขึ้นทำาให้ผู ้เรียนมี
ประสทิธิผลทางการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้สามารถนำาไปใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยซึ่งได้จากการวิจัยเพื่อสร้างบท
เรียนคอมพิวเตอร์การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยีการ
สื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนี้ผู้
วิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ86.67/83.33และมีประสิทธิผลทางการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยจะเป็น
บทเรยีนคอมพวิเตอร์การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยกีาร
สื่อสารเคลื่อนที่ ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ช่วยให้ผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะศกึษา และทบทวนเนือ้หาการ
เรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลา มีสื่อการเรียนการสอนได้
หลากหลายชนดิ ทัง้ข้อความ ภาพนิง่ภาพเคลือ่นไหว และ
วีดิทัศณ์ พร้อมทั้งมีระบบการจัดการกิจกรรม และแบบ
ทดสอบ เพื่อเสริมความเข้าใจเพื่อให้ผู้เรียนฝึกทบทวน
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บทเรียน และทำาแบบทดสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ อีกทั้งตัวระบบจะทำางานอยู่บน
เบราเซอร์ บนอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ ที่ผู้เรียนใช้
งานอยู่ทำาให้สะดวกในการใช้งาน โดยไม่ต้องผูกติดกับ
ระบบปฎิบัติการ และเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งแบบโน๊ตบุค 
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะช่วยให้ผู้เรียนไม่รู้สึก
เบื่อหน่าย ซึ่งจะแตกต่างกับระบบการเรียนการสอนใน
ห้องเรยีนแบบเดมิอย่างสิน้เชงิ  สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
พงศ์นธิศิ ฤทธพิงศ์,นะสทิธิ ์โยระบัน และ เนารุง่ วชิาราช 
(2559) ได้วิจัยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโมบาย
เลริ์นนิงวชิาอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ ระดับประกาศนียบตัร
วชิาชพีพบว่า ได้สือ่การเรียนการสอนโมบายเลร์ินนงิ วชิา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 80.43/80.62ช่วยให้นกัศกึษามผีล
สมัฤทธิท์างการเรยีน หลงัเรียนด้วยบทเรียนโมบายเลร์ิน
นงิวชิาอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี
สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัสำาคญัทางสถิตท่ีิระดบั.05
นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ทศพร ดิษฐ์ศิริ (2558) และ สุมน คณานิตย์ (2558)ที่
พฒันาการเรยีนการสอนผ่านเทคโนโลยสีือ่สารกบัผูเ้รยีน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาดังนี้ ทศพร ดิษฐ์ศิริ 
(2558) ที่วิจัยพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แท็บเล็ต 
เรื่องการบวก ด้วยเทคนิค ซีคริท อ๊อฟ เมนเทิล แมธ
เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว สำาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 1.) แอปพลิเคชั่นบนอุปก
รณ์แท็บเล็ต เรื่องการบวก ด้วยเทคนิค ซีคริท อ๊อฟ เมน
เทิลแมธ เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2.) คะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการเรยีนด้วยแอปพลเิคชัน่บ
นอปุกรณ์แท็บเลต็เรือ่งการบวก สงูกว่าคะแนนสอบก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.) คะแนน
ทักษะด้านการคิดเลขเร็วหลังเรียนของผู้เรียนด้วยการ
เรยีนด้วยแอปพลเิคชัน่บนอปุกรณ์แทบ็เลต็เรือ่งการบวก
สงูกว่าคะแนนก่อนเรยีนอย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ 
.05 และ 4. ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอแอปพลเิคชั่
นบนอปุกรณ์แทบ็เลต็เรือ่งการบวก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
สมุน คณานติย์ (2558)ได้ทำาการวจิยัการพฒันา
แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฎิบัติการแอน
ดรอย วิชาสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบ
ว่าแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฎิบัติการแอน
ดรอย วิชาสุขศึกษามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำาหนด
ไว้ 80/80  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัเรยีนของนกัเรยีนสงูกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และมีความพึง
พอใจต่อการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด
จะเห็นได้ว่า การเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์การ
สอน ผ่านระบบเทคโนโลยกีารสือ่สารเคลือ่นทีไ่ม่เพยีงแต่
จะมปีระสทิธภิาพสำาหรบัผูเ้รยีนระดบัอดุมศกึษาดงัเช่นที่
พบในงานวจิยันีเ้ท่านัน้ ยงัสามารถประยกุต์กบัการเรยีน
การสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ด้วย
เช่นกัน และสามารถใช้ได้กับเนื้อหาที่หลากหลาย อาทิ 
คณิตศาตสตร์ สุขศึกษา 
นอกจากนั้น การเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์การ
สอน ผ่านระบบเทคโนโลยกีารสือ่สารเคลือ่นทีย่งัสามารถ
บูรณาการเข้ากับวิธีสอนแบบต่างๆ ได้ อาทิ วิธีสอนแบบ
ร่วมมือ ดังเช่นที่ ปิยนุช วงศ์กลาง, ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี 
และผดุงชัย ภู่พัฒน์ (2557) ได้วิจัยการพัฒนาบทเรียน
โมบายในรปูแบบการ์ตนูแอนเิมชัน่สำาหรบัการเรยีน แบบ
ร่วมมอื เรือ่ง อาเซยีนศกึษา ของนกัเรยีนประถมศกึษาปี
ที ่4 โดยทำาการทดลองกบันนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
4 พบว่าบทเรยีนโมบายในรปูแบบการ์ตนูแอนเิมชัน่เรือ่ง
อาเซียนศึกษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.66/81.33 ผล
สมัฤทธ์ิของกลุม่ทดลองทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนด้วยบทเรยีน
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โมบาย และการเรียนแบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า 
กลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนโมบาย และกลุ่มที่เรียนด้วยวิธี
การสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจัยการสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์การ
สอน ผ่านระบบเทคโนโลยกีารสือ่สารเคลือ่นที ่วิชาธุรกจิ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลการเรยีนรู้ตามสมมุตฐิานท่ีตัง้ไว้และมผีลการ
วจิยัสอดคล้องกบังานวจิยัการสร้างบทเรยีนคอมพวิเตอร์
การสอนอื่นๆท้ังนี้เนื่องจากมีเหตุผลที่สนับสนุนให้บท
เรียนคอมพิวเตอร์การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยีการ
สื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่สร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน ผ่านระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นที่สร้างขึ้นนี้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบตามขั้น
ตอนโดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญมกีารปรบัปรงุ
แก้ไขข้อบกพร่องทำาให้สามารถช่วยลดความผิดพลาด
และหาประสทิธภิาพจนได้ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดคอื 80/80 
2. เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร ์การสอน 
ผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่สร้างขึ้นได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดย
ผ่านอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งตัวบทเรียนที่สร้าง
ขึ้นนี้จะมีลักษณะเป็นสื่อการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียที่
นำาเสนอข้อมูลทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวพร้อมทั้งเสียง
อธิบายประกอบนอกจากนั้นตัวบทเรียนยังมีเนื้อหา
สรุปและกิจกรรมเสริมความเข้าใจเพื่อให้ผู ้เรียนฝึก
ทบทวนบทเรียนและเสริมการเรียนรู้ทำาให้ชุดบทเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน ผ่านระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นที่สร้างขึ้นนี้จะเป็นโปรแกรมท่ีทำางานอยู่บนเบ
ราเซอร์ บนอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ ที่นิสิตใช้งาน
อยู่ ทำาให้สะดวกโดยไม่ต้องผูกติดกับระบบปฎิบัติงาน 
และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Notebook หรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นสามารถนำาบท
เรียนคอมพิวเตอร์การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยีการ
สื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้หลายวิธีซึ่งผู้วิจัยขอ
เสนอแนะดังนี้
1. นำาไปใช ้เพื่อเป ็นสื่อการเรียนการสอนใน
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒและสถาบนัการศกึษาอ่ืนๆ
ทีม่เีนือ้หารายวชิาใกล้เคยีงกบัหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒในวชิาธรุกจิอเิลก็ทรอนกิส์เบือ้งต้นโดย
ใช้ในลักษณะที่สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์การสื่อสาร
เคลื่อนที่ เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน นี้มี
ลักษณะเป็นบทเรียนสำาเร็จรูปที่ผู้เรียนสามารถทบทวน
บทเรียนที่ไม่เข้าใจได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยที่อาจารย์ผู้สอน
ไม่จำาเป็นต้องมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนบทเรียน
ประกอบไปด้วยคำาแนะนำาวธีิการเรยีนเนือ้หาวชิากิจกรรม
เสรมิความรูบ้ทสรปุและแบบทดสอบทำาให้ผูเ้รยีนสามารถ
เลอืกเรยีนส่วนต่างๆในบทเรยีนได้อย่างอสิระซึง่เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับบทเรียนได้
ทกุทีท่กุเวลาโดยผ่านอปุกรณ์การสือ่สารเคลือ่นที ่ เพือ่ที่
ผูเ้รยีนจะได้มคีวามสะดวกในการเรยีนและสามารถศึกษา
ได้ตามความสามารถของตนเอง
2. นำาไปใช้ในการสอนสำาหรบันสิติทีม่ผีลการเรียน
อ่อนในการเรียนวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นโดยใช้
บทเรยีนคอมพวิเตอร์การสอน ผ่านระบบเทคโนโลยกีาร
สื่อสารเคลื่อนที่ นี้ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้นิสิตมีประสิทธิผล
ทางการเรียนเพิ่มมากข้ึนเพราะผู้เรียนสามารถทบทวน
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บทเรยีนทีไ่ม่เข้าใจได้ตามต้องการอกีทัง้ยงัเป็นการทำาให้
อาจารย์ผูส้อนมเีวลาในการจดัเตรยีมการสอนในส่วนอืน่ 
ๆได้มากขึ้น
3. นำาไปใช้โดยให้นิสิตสามารถเรียนด้วยตนเอง
ได้ทุกท่ีทุกเวลาเพยีงผ่านบนอปุกรณ์การสือ่สารเคลือ่นที่ 
เพื่อศึกษาและทบทวนบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน 
ผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ วิชาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นในส่วนที่ผู ้ เรียนต้องการซึ่ง
เป็นการทำาให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
4. นำาไปใช้เป็นแนวทางสำาหรบัอาจารย์ผูส้อนและผู้
พฒันาโปรแกรมในการสร้างบทเรยีนคอมพวิเตอร์การสอน 
ผ่านระบบเทคโนโลยกีารสือ่สารเคลือ่นที ่ในรายวชิาอืน่ๆ
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